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使用テクストはÖdön von Horváth:Gesammelte(GW) Werke Bd.8, hg.von T.
Krischke unter Mitarbeit von S.Foral Krischke. 1987. Frankfurt am Main.
作品からの引用に際し、各原典該当頁を引用直後の括弧内に示した。
１)　Horváth : GW. Bd.8, S.183.
２)　Ebd. S.11.
３)　S.Bernhard Spies:DieKomödie in der deutschsprachigen Literatur des Exils,
Würzburg 1997. S.120f.
４)　Horváth, ebd. S.185.
５)　Ebd. S.186.
